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This research focuses on the urban image of North West English 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƚĞ
ŽĨĐŽŶƚĞƐƚĂƟŽŶŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐĚƵĞƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚĞŶƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ





























































































This allows a more nuanced understanding of the wider disseminated 








































































































































































































































































heritage debates. These themes help to create a network of previous 
studies that frame and direct the current research. The work on the 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŶŽƌƚŚŝƐůĂƌŐĞůǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚƌĞǀŝĞǁƐƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬŽŶƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐĐŽǀĞƌƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ
studies through to cultural image studies which begin to highlight the 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƉůĂĐĞŝŶƚŚĞEŽƌƚŚ
Western industrial town.







































urban change and planning throughout their histories. The chapter 
ĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚĂīĞĐƚĞĚ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚǇƉĞƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͘dŚŝƐďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞ
































the built environment and image.  
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dŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĚƌĂǁƐĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌĂŶĚƐƚŽŐĞƚŚĞƌ















The literature review frames the study within four broad urban 
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨEŽƌƚŚĞƌŶŶŐůĂŶĚ͕ĚĞďĂƚĞƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŶĚĮŶĂůůǇ




Contextual History of Industry in North West 
England
ǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĞǆŝƐƚƐŽŶEŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůŝƐŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
towns with many researchers being drawn to the turbulent history 
of the towns through periods of unprecedented growth and terminal 
ĚĞĐůŝŶĞ͘dŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐĞǆƚĞŶĚƐĨƌŽŵƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇƚŽ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞ

















presence of streams and the development of water power and 
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĐŽĂůĮĞůĚƐĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽĂůƉŽǁĞƌĞĚ






















Figure 1.1, Typical Victorian era 
industrial landscape of the north-western 
industrial towns, detail of Oldham 















their economy’s away from industry towards retail and culture. Yet 
ƚŚŝƐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŚĂƐŶŽƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĮůƚĞƌĞĚŽƵƚƚŽƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ











































that this study intends to contribute to.
dŚĞĂŶǆŝĞƚǇĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞŝƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĚŽŐŵĂƟĐEŽƌƚŚĞƌŶ











by a process of inclusion of ideas or images that give credence to a 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨŶĂƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚŽŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝĚĞĂƐŽƌŝŵĂŐĞƐ
Figure 1.2, Will Alsop model for Barnsley 
Regeneration Masterplan at Gateway 
Plaza 2010, unknown photographer 















































































Figures 1.3, Opposite Page: Different 
conceptions of the North-South dividing 
line, taken from Russell 2004
Figure 1.4, The landscape of the Lake 
District is anomolous to the Northern 























































































movement through the environment which directly linked the material 
reality of the urban environment with our images of place. The theory 























of legibility the towns have produced and sustained strong images 






























































the landscape and the way it was represented. This understanding of 
landscape and image implied the possibility of change in landscape 
ĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĐŚĂŶŐŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
This resulted in an approach that accounts for contested and 
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůŝŵĂŐĞƐĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐƚĂƟĐŽƌĞƐƐĞŶƟĂůŝƐƚ
ŶŽƟŽŶƐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐŝƐĂƵƐĞĨƵůĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
industrial towns which are the subject of contested images portrayed 






















































Figure 1.5, ‘Leeds From Beeston Hill’ 













together content or style themes as opposed to place based. Further to 
ƚŚŝƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇǁŝůůĨŽĐƵƐŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ

































of the research methods and sources. This approach will be used in the 




































































Therefore they present the urban plan as an important source for the 
study of urban ideas regardless of the plan’s material impact on the 
city. 
dŚĞǇĂƌŐƵĞƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŶŝŵĂŐŝŶĞĚĨƵƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
plan presents an ideal urban image uncovering the ideology of the 
ƐƉĞĐŝĮĐƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇǁĞƌĞĐƌĞĂƚĞĚ͘dŚĞƐĞŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŚŽůĚ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƚŚĞ
city and inform the way in which it was understood and represented 
ďǇŽƚŚĞƌƐ͘dŚŝƐĐĂůůƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂĨƵƌƚŚĞƌŐĂƉŝŶĐƵƌƌĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ǁŚŝĐŚƌĞŐĂƌĚƐƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŽĨƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉůĂŶƐ































































through a sustained reference to the cultural discourse of the railways. 





































the discussion of symbolic elements of artworks on the city. These 
ĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐ͕ƚŚĞƌŝǀĞƌ͕ ƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ





providing only a narrow version of the city’s ‘reality’.












































landscape presents a conceptually more consistent metaphor in the 
ƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ
of urban image in reference largely to iconographic studies. The 
discussion has discussed various approaches to urban image and the 
























































































































that this omission needs to be addressed to understand the range of 
ƵƌďĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚďĞǇŽŶĚŐůŽďĂůĐŝƚǇĚĞďĂƚĞƐ͘dŚĞǇƐƚĂƚĞĚ͚͙
the woeful neglect of the small city in the literature on urban studies 










































staying small or becoming bigger. 
WĞƚĞƌ,Ăůů;ϭϵϵϯͿƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĐŝǀŝĐďŽŽƐƚĞƌŝƐŵĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶŝƐŽŶĞ
ŽĨƚŚĞŬĞǇĨŽƌĐĞƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐůŽĐĂůŝƟĞƐ͘,ĞĚĞƐĐƌŝďĞĚ
this as a product of the decreasing relevance of the constraints of 
ůŽĐĂƟŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĐŽĂůĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽǁĂƚĞƌǁĂǇƐƚŚĂƚ



















are increasingly directed by economic investment needs and are 





















































































be found in previous urban plans and surveys of the town.
Figure 1.6, Image showing contemporary 
re-use of industrial areas beneath 
















































Figure 1.7, Gothic architecture of 
Bradford Town Hall sought to reference 
past empires, a typical style of civic 
architecture in the north-western towns, 


















decline and the rise of industrial heritage. He suggested this is 
















due to the region’s historical role in the development of ‘mass leisure’ 
;hƌƌǇϮϬϬϮ͗ϭϱϴĂůƐŽƐĞĞĂůƐŽhƌƌǇΘ>ĂƌƐŽŶϮϬϭϭͿ͘










really ‘radical ‘history of a place would be one which… recognised 
ƚŚĂƚǁŚĂƚŚĂƐĐŽŵĞƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ŝŶƚŚŝƐƉůĂĐĞ͕ŶŽǁ͕ŝƐĂĐŽŶũƵŶĐƟŽŶŽĨ
ŵĂŶǇŚŝƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŵĂŶǇƐƉĂĐĞƐ͛;ϭϵϵϱ͗ϭϵϭͿ͘dŚŝƐƉůƵƌĂůŝƐƟĐĂŶĚ


































































Finally ending with a discussion of the role of industrial spaces in 
































This chapter outlines the methodology of the project. This begins 
with a discussion of the case study research strategy framing this 
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘dŚĞ
ĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨ
landscape architecture, the professional background of the researcher, 













the research along with issues of trustworthiness.
 
Purpose of the Study











and the material reality of the towns. This study seeks to understand 
53
ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚŚŽǁŝƚŚĂƐďĞĞŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ
constructed as a basis for informed decisions on their future urban 
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
Interest in post-industrial landscapes is high in landscape architecture, 












that balance and to grapple with the mundane and complex issues of 
the industrial town.
dŚĞƌŽůĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐ








Figure 2.1, Post-Industrial Landscape 
Park, Duisburg Nord, Emscher Valley, 
Germany designed by Latz and Partners.
Figure 2.2, Post-Industrial Landscape 
Design, Charles Jencks, both images show 
uninhabited post-industrial redesign 
















disciplines theory in landscape architecture has historically been sparse 
;^ǁĂĸĞůĚϮϬϬϮͿ͘zĞƚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽĨƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƚŚĞŽƌǇ
ŚĂƐƉƌŽǀŽŬĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ


























between human culture and non-human nature.
1See Limitations 2.1 















































2.2 Subjectivity and 
Transferability
3See Limitations 2.1 










imagined landscape of the industrial towns. From the urban plans 











landscape. Building on this approach, the study integrated sources that 
ŚĞůĚĚŝƐƟŶĐƚŵĞĚŝĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞĂůĂŶĚŝŵĂŐŝŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů



























while the project is structured as a case study and explores a single 
ƚŽǁŶŝŶĚĞƚĂŝů͕ƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĂŝŵŝƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶ
of post-industrialism. The study is made instrumental through its focus 
ŽŶŽŶĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂ























a similar amount research on the comparison of the eight towns and 
ƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚǁŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
chapters relate to the wider context while three chapters analyse and 
ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚĞƐĞƚǁŽŽďũĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĞŵƉůŽǇĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ






types are engaged to explore both complexity and context while 
ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ͘
Embedded research methods were employed to undertake the 
Figure 2.3, Photograph of St Helens, 









The research sample focused on large industrial towns of North West 
ŶŐůĂŶĚ͘dŚĞƚŚĞŵĂƟĐĨŽĐƵƐŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĚŝĐƚĂƚĞĚƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ƌĞŐŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇ͘dŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚǁĂƐĐŚŽƐĞŶĨŽƌŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞŶƐŝƚǇ
















The aim was to create a base of towns that are largely comparable and 
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂƐƉĞĐŝĮĐƚŽǁŶƚŚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿ͘dŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ






































Figure 2.4, Oldham Town Centre Plan, 




in the towns. This created a standard urban history of the towns 
ĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƋƵŝƌŬƐĂŶĚŚŽǁŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽǁŶƐĚŝīĞƌĞĚǁŝƚŚŝŶ
a broad similar trajectory. The results were used to understand 
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞ
ŶŽƌŵĂƟǀĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌ














the research (an issue highlighted in symbolic landscape approaches 
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁͿĂŶĚƚŚĞůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ
















emphasis on primary materials.
Contextual
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚǇƉĞĨŽƌƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŚĂƉƚĞƌƐǁĂƐůĂƌŐĞůǇĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ

























































Figure 2.5, Image taken in Stockport 

















primary data. The criteria focused on studies that had been carried out 
on each town by reputable research teams. The studies focused on 
ƚŚĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĂŶĚǁĂƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚ












instance the suburbs and outlying central areas.
dŚŝƐĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶďĞŐĂŶǁŝƚŚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂƚŽĐƌĞĂƚĞĂďĂƐĞůŝŶĞ




























from which to compare the urban changes occurring between the 
Figure 2.6, Bolton Evening News, August 
1965, regarding Shankland and Cullen’s 
Masterplan, Image taken in Bolton 




















These materials were chosen to form a basic understanding of the 
ƚŽǁŶƐ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ










using reference literatures on the urban history of the towns, and 








was supported by online repositories of historic maps such as 
Oldmapsonline.org. This formed the basis of the urban inheritance 
ĂŶĚĞŶĂďůĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵŽĨ








































storing artworks not currently on display in the town’s art gallery. 
dŚŝƐĂƌĐŚŝǀĞŝƐĐůŽƐĞĚƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐĂŶĚĂĐĐĞƐƐǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚĨŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶ






























Figure 2.7, Unknown Artist, Hope Hill 
Mills, Stockport, Image taken in Stockport 
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the three year period. Within the contextual studies an emphasis 




study used comparable methods and sources. A preference was made 
for research projects that conducted work on each of the eight towns 












portrayed some form of eye-witness knowledge about the site, in 
ŽƌĚĞƌƚŽůŝŵŝƚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞ



















instances by the areas surrounding the town hall and main shopping 
ĂƌĞĂƐĂŶĚƚƌĂŝŶƐƚĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚďŽƵŶĚĞĚďǇƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐĂŶĚĂƌƚĞƌŝĂů
ĂƌƚĞƌŝĂůƌŽĂĚƐͿ͘͚KĸĐŝĂů͛ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐƵƐƵĂůůǇĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
from the much larger  metropolitan boundary of the towns including 
ƚŚĞƐƵďƵƌďƐĂŶĚŽƵƚůǇŝŶŐĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌǁĂůůƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ








transparency the issue is included for discussion.











































has been undertaken to increase the replicability of the methods and 
research study to other towns in the region and wider contexts. 
>ŝŵŝƚĂƟŽŶϮ͘ϯdƌĂŶƐĨĞƌĂďŝůŝƚǇ
The case study approach presents issues in the transferability of the 
ƌĞƐĞĂƌĐŚĮŶĚŝŶŐƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂůĂƌŐĞǁĞŝŐŚƟŶŐ
ŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐŐŝǀĞŶŽǀĞƌƚŽƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘














In reference to this the study presents a research methodology that 













































































































half day charge as opposed to a ‘pay per click’ charge also meant a less 


































Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
03 Comparative Review of the 
Industrial Towns of the Region
This chapter determines the geographical region of the study and 
ŝĚĞŶƟĮĞƐƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ƚŚĞƐŝƐ͘dŚĞŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂŝŵŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝƐƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶ



























































Figure 3.1 Diagram showing the urban 
areas of the Liverpool - Manchester 
conurbation
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Figure 3.2 Diagram showing the ancient 
Mercia - Northumbria boundary 
c.500AD
Figure 3.3 Diagram showing the 
Lancashire - Cheshire county boundary 
c.1900
Figure 3.4 Diagram showing the Greater 
Manchester - Cheshire - Merseyside 
county boundaries c.1974






























































































Figure 3.7 Diagram of the industrial 
towns of the north west with their network 
of rivers and historic industrial type, 
surrounding the Liverpool - Manchester 
conurbation
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[1] All population totals 
were taken from 2011 cen-
sus data have been rounded 
up to the nearest 1,000.

























































































[3] Spatial data taken 
from local authority core 
strategies 2009-2014 
(Bolton Council 2011, Bury 
Council 2013, Oldham 
Council 2011, Rochdale 
Council 2013, Stockport 
MBC 2011, St Helens 
2012, Warrington Borough 
Council 2007, Wigan 2011). 
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Table 3.1 Showing the rank of each of the eight towns across population size, spatial size and average density.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figure 3.8 Bolton Town Centre, image author’s own, 2014. The image shows the main high street and town hall clock 
tower of Bolton highlighting the parallels between the Victorian and Modernist arccitecture of the town. This can be 
seen in the continuity of materials and the hierarchical scale of built form that preserves the sightlines of the town 
hall. The image also shows the historic approach to the built environment through the presence of mature street trees 
creating a more humanised town centre than that of a traditional industrial town, discussed later in the thesis.
89
Figure 3.9 Bury Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main high streets of Burywhich illustrates 
the successive layers of regeneration in the town with examples of Victorian, Modernist and 1990’s architecture. The 
image shows the visual connection to the surrounding hills  yet also highlights the poorer quality of public realm 
regeneration through standardised street furniture, materials and detailing.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figure 3.10 Oldham Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main street of Oldham highlighting 
successive layers of regeneration marking the town’s main periods of grwoth, through the landmark of St Mary’s 
church, the 1970’s mirrored building and somewhat low quality 1990’s red brick market hall.
91
Figure 3.11 Rochdale Town Centre, image Andrew Stopford, 2014, the image shows Rochdale town hall and a major vehicular route 
through the town highlighting the varied quality of architecture in the town. The foreground is dominated by dense industrial period 
architecture while the back right of the image opens out to Modernist style architectures and open spaces.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figure 3.12 Stockport Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the varied quality of architecture and topographical 
levels of Stockport, through the 18th Century St Peters church, the distinctive Victorian viaduct, the neo-classical Cooperative building, 
poor quality Modernist architectures and the contemporary glass facade of the Sky building. This level of stylistic variation is unique 
among the towns studied due to large scale demolition and restructure throughout the industrial and Modernist periods. The image 
also shows the hybrid elements of Stockport that fuse natural and man-made structures (discussed in further detail later in the thesis) 
through the cliff-face/brick retaining wall to the front left of the imge.
93
Figure 3.13 St. Helens Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the largely Modernist town centre of St Helens 
highlighting a shift in scale and materiality from the previous iteration of the industrial town. In the centre distance the unimposing 
town hall can be seen and the red brick Victorian library to its right marking a distinctly poor level of civic architecture in the town. The 
image shows the sprawling, low scale character of the town (discussed in more detail later in the thesis) on a largely flat site. 
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figure 3.14 Warrington Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main street of Warrington 
with a contemporary regeneration project referencing the hidden river. The varied materiality and style of the towns 
Victorian architecture can be seen along with the later Victoriana style street lighting (stylistic decisions such as this 
will be discussed later in the thesis). The relatively wide street (for the industrial period in these towns) highlights 
a concerted era of street widening in the mid-industrial period which erased many of the signs of the town’s earlier 
origins.
95
Figure 3.15 Wigan Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the red brick, low scale character of 
Wigan with Victorian and 1990’s replica architecture. Some details of the town’s pre-industrial character can also be 
seen in the winding roads and tight proportions of the street.
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[1] Interestingly Salford is 
classified as a third tier cor-
relating more with the large 
towns of the region than 
the cities, a trend that was 
apparent in the population 
studies discussed earlier.
[2] Out of 354 Local Au-
thorities Nationally
[3] As defined by Hall’s 
‘measures of urbanity’
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figures 3.16 showing Bolton layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the grid-like layout of Bolton, a result of less dramatic changes in level than some of the other towns studied. The image also 
shows the encircling major road system which has created a distinct spatial shift between centre and periphery characterised by larger 
industrial units and low density housing on the edge of the town. 
The smaller images show the mixture of Victorian and Modernist architectures that characterise the low scale town centre of Bolton. 
Clear connections can be seen in the materiality and scale of the two styles that were further complemented by the retrofitting of green 
spaces in thw town centre following Gordon Cullen’s suggestions in the 1960’s.
103
Figures 3.17 showing Bury layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image shows 
the comparatively small and simple layout of Bury, encircled by a major road system. Again a distinct shift in scale and land function 
can be seen between the centre and periphery with a relatively compact central area and large areas of open space and industrial units 
outside the ring road.
The images show the scale and materiality of Bury’s key spaces, notable for the late stylistic period of the town hall. Contemporary 
buildings in the town can be seen to have little relation to the previous periods in materiality or form.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figures 3.18 showing Oldham layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial 
photograph shows the low density industrial units that dominate the central areas of Oldham. Very little spatial hierarchy can be found 
within the town centre. Again the town is encircled by a major road system, outside of which larger areas of open space dominate.
The images show the materiality and character of Oldham’s architecture and open space system. The remnants of the pre-industrial and 
Victorian period  show similarities in scale and stone while newer developments have sought to replicate the large scale red brick mills 










Plate 25  Crossfield Mill, Rochdale  textile mill and the Rochdale Canal 
Figures 3.19 showing Rochdale layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the fragmented character of Rochdale’s central area. Again bordered to the west and north by a major traffic system, some of 
the smaller early streets are still visible in the centre of the town. Huge, low density buildings mingle amongst small, high desnity areas 
within the centre. High rise flats and larger industrial estates are found on the periphery. 
The images show the central area of Rochdale with pre-industrial churches, grand civic architectures and few remaining mill buildings. 
The river emerges in the centre of town, though its course runs largely below the town centre (discussed in greater detail later in the 
thesis).
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Figures 3.20 showing Stockport layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The image shows 
the complex layout of Stockport with a large range of scales and densities within the central area. Rather than 1960’s vehicular routes, 
the centre is bound by the large scale railway line of the Victorian period to the west and the M60 motorway to the north. Much of 
the pre-industrial form of the town is intact, focused around the market place. The course of the river is difficult to discern due to 
developments covering several sections through the town centre. 
The images show the eclectic style of Stockport that has influences of mock-Tudor, Baroque, Industrial and Modernist periods of 
architecture. The images also further highlight the complex level changes of the centre.
107
Figures 3.21 showing St. Helens layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the relatively small and simple layout of St Helens. Again 1960’s roadways encircle three sides of the centre. Large scale, low 
density buildings and car parks dominate the centre while terraced streets dominate the periphery of the town.
The images show the low density of St Helens and continued presence of industry in the town. The low quality of architecture described 
by Pevsner is also evident.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Figures 3.22 showing Warrington layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the dominance of the railway lines in Warrington that bind the town to the north, west and south. The river is evident to the 
south east and the orginal cruciform street pattern of the town is evident in the central area, dividing the town into quadrants. The 
south-west is densely packed fine grain, the north west dominated by open space surrounding the town hall and large scale buildings 
while the east is dominated by industrial scale units. 
The images show the varied character of Warrington’s central area with definite visual links to the Cheshire style pre-industrial period.
109
The image shows the mixture of architectural styles in Wigan, from the red-brick Mancunian style to the timber framed Cheshire style.
Figures 3.23 showing Wigan layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the layout of Wigan largely dominated by both railways and large vehicular routes. In the centre the pre-industrial layout is still 
evident with a mixture of fine grain tightly packed urban form contrasted with large industrial units.
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
Image 3.25 Warrington Town Hall With 
Parkland Setting
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
04 Trends in the urban development 
of the industrial towns 1840-2015









































































Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
Figure 4.1 Preindustrial structure of 
Bolton































































































Figure 4.4 Preindustrial structure of 
Rochdale
Figure 4.5 Preindustrial structure of 
Wigan
Figure 4.6 Preindustrial structure of 
Warrington
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Figure 4.7 and 4.8 figure ground 
diagrams showing the infill 
development of Oldham increasing 
the central areas of the town and 
its increasing scale of industrial 
architecture between 1840 (f 4.7) and 
1890 (f 4.8)
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Figure 4.9 and 4.10 Figure ground 
diagrams showing the suburban 
development of Bolton between 1849 
























































































Figure 4.11 ad 4.12  Figure ground 
diagrams showing the terraced 
























Figure 4.13 Thomas Mawson’s City 
Beautiful inspired proposals for 
Bolton’s Victoria Square, 1910
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Figure 4.14 Rochdale Town Hall with 
white dashed line showing the line of  


















































Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
Figure 4.15 Aerial View of Bolton, 1927, courtesy of Britain from Above. The image shows the layout of Bolton in 1927 around the time of the 
onset of industrial decline. The grid pattern of the centre is evident while the effects of industry aremade visbile through the polltued facades of 
the majority of buildings in stark contrast to those recently constructed / cleaned.
131
Figure 4.16 Aerial View of Bury, 1933, courtesy of Britain from Above. The image shows Bury, largely unrecognisable in relation to its current 
layout. The scene is dominated by terraced housing and mill buildings, very little of which still survives.
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
Figure 4.16 Aerial View of Oldham, 1926, courtesy of Britain from Above. The image shows Oldham in 1926 with a dense urban pattern along 
the central street fronts and monumental scale (highlighted by Pevsner) of the industrial mills.
133
Figure 4.17 Aerial View of Rochdale, 1926, courtesy of Britain from Above. The image shows the compact character of Rochdale in 1926 with 
clusters of fine grain buildings punctuated by relatively small industrial buildings.
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
Figure 4.18 Aerial View of St Helens, 1947, courtesy of Britain from Above. The image shows the sprawling character of St Helens in 1947 with 
miles of terraced housing to the north and west and industrial buildings, wastegrounds and coal pits to the south and east.
135
Figure 4.19 Aerial View of Stockport, 1927, courtesy of Britain from Above. The image shows the intricate pattern of urban form in Stockport 
in 1927 with very little zoning - where residential, industrial and retail buildings intermingle.
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
Figure 4.20 Aerial View of Warrington, 1920, courtesy of Britain from Above. The image shows the dominating elements of the river, roads and 
railways in the dense grain of Warrington. As a result of the dominating transport systems, warehouses and dock-style architectures are more 
apparant.
137
Figure 4.21 Aerial View of Wigan, 1920, courtesy of Britain from Above. The image shows the sprawling character of Wigan with vast rows of 
terraced housing but also the presence of vast coal pits and wastelands. Transport infrastructures dominate the town.
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Figure 4.22 Figure ground diagrams 
showing the vast area of clearance in 
Oldham between 1967 and 1983
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Figure 4.23 Images from the Shank-
land Cox / Cullen plan for Bolton 
1963
Figure 4.24 Images of Bolton’s modernist 
townscape
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Figure 4.25 Oldham’s mill design inspried 
‘Spindles’ Shopping Centre
Figure 4.26  Architectural detail from 
the Bolton Atlas Forge cleaned and being 
lifted into place as a sculpture after the 
closure of the forge.
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Figure 4.28, 4.29, 4.30 Wigan Pier 2014
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Figure 4.31 Discovery of Medieval bridge 


























































Figures Clockwise from above left, fig 
4.32 Crowther Street Demolition c.1980, 
fig 4.33 Crowther Street, 1930, LS Lowry, 































































































































































































































































































The Market Place forms the historic area of the town and is characterised by the Victorian 
Market Hall, St Mary’s Church and a eclectic mixture of architecture dating 1400-1960. 
The area houses a number of Cheshire style timber framed buildings and occupies the land 
of a hill and small valley, the Hillgate Rise (Mellor, 1949). The area primarily follows the 
streets of the Market Place, Underbanks and Hillgate. 
160
Images showing the Hillgate character area of Stockport
161
Figure 1.0 Title
Images showing the Hillgate character area of Stockport
162
Images showing the Hillgate character area of Stockport
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The Merseyway area is characterised by the large Modernist shopping centre but includes 
the adjacent retail areas of Warren Street, a nineties red brick shopping area, and Princes 
Street the characterised by low quality Victorian architecture. The area is contained 
within the lower areas of the Mersey Flood Plain and as such is primarily flat, bridging 
the course of the river. 
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Merseyway Character Area
Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Images showing the Merseyway character area of Stockport
168
Images showing the Merseyway character area of Stockport
169
Civic Centre Character Area
Civic
Centre
The transport area is defined as such due to the presence of the Bus Station, Train Sta-
tion and the A6, but is typically eclectic and sprawls from the banks of the (open) river 
southwards up the valley sides to the hill top around the train station. The site rises from 
the Mersey Flood Plain to the Great Moor Plain, due to the level differences there are more 
areas of land unable to be built upon which has created large areas of vegetated fenced 
off land and a less consistent building layout than the previous areas described. The area 
contains more varied building heights from Modernist tower blocks to low scale Victorian 
terraced shops. 
170
Images showing the Civic Centre character area of Stockport
171
Images showing the Civic Centre character area of Stockport
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Images showing the Civic Centre character area of Stockport 173
Transport Corridor Character Area
Transport 
Corridor
The final area of the Civic Centre is spatially less dense with larger areas of open space in 
the form of lawns and car parks. The area contains the primary municipal buildings of 
the Baroque Town Hall which is border by Brutalist tower blocks, and contemporary glass 
buildings. The area spans a hillside on the Great Moor Plain and as such houses many 
retaining walls and vegetated banks.
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Images showing the Transport Corridor character area of Stockport
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Images showing the Transport Corridor character area of Stockport
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Notes: [1] Although Dr 
Aikin spent a great period of 
his life in Warrington and 
Chester, his topographical 
account of Manchester and 
its surrounds was written, 
in 1795, from his home 
in Great Yarmouth: ‘‘The 
materials collected for the 
book [Aikin, 1795] were to 
be collected by Mr Stock-
dale, the proprietor, and the 
arrangement of them, and 
the composition of the work, 
were alone undertaken 
by Dr Aikin, but in fact it 
was from his exertions and 
the communications of his 
personal friends in that 
part of the country, that the 
most valuable portion of the 
matter proceeded, without 
which the performance 


































































































/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂůƐĐĞŶĞĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐFigure 5.1 Mapp of Stockport, 1680, from 
Arrowsmith 1997
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Figure 5.2 from above View of Stockport, 
c.1750, Fig 5.3 Hope Hill Mills c.1750, 
Fig 5.4 Hope Hill Mills c.1750, unknown 


























Figure 5.5 Viewpoint Locations for the 
paintings of Stockport between 1600-1835
Figure 5.6 Daye’s ‘View of Stockport’ 1785
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Figure 5.7 William Shuttleworth 
‘Stockport Market Place’, c.1810 above & 
























Figure 5.9 ‘Castle Mill and St Mary’s 
Church’ 1790, William Orme
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Figure 5.10 ‘View of Stockport’ 1835, 
Pickering
Figure 5.11 ‘Stockport from the West 
































Figure 5.12 ‘View of Stockport’ 1810, 
Farington
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
Industrial Sublime
‘There is scarcely anything of the kind more striking than the 


























Fig. 5.14 Joseph Wright of Derby’s 
‘Arkwright’s Mills by Night’ , 1783

























ƚŚĞƐĞƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƵƉŽŶĐŽŵƉůĞƟŽŶǁĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďƌŝĐŬFigure 5.15 ‘Stockport Viaduct from the South West’ 1842
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Figure 5.17 Below showing the location 
of the paintings of the Industrial Sublime 
Period
Below, fig. 5.18 Wellington Road, 
Stockport Infirmary, c. 1830
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Above, Figure 5.19 Widening the Viaduct, 
1888






























Figure 5.21 ‘Underbanks’ Lees, 1890
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Figure 5.22 Stockport Postcard, unknown 
date, Stockport Image Archive
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Images from above: Figure 5.24 Heaton Lane, Stockport, Turner, c.1949, Figure 5.25 
Stockport Viaduct, Delaney, c.1950, Figure 5.26 Stockport Viaduct, Lowndes, 1973, 























Below Fig 5.30 ‘Stockport’ Lowndes, 1953
Bottom, Figure 5.29 ‘Stockport from 
Pendlebury’ Shaw, 1966
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Figure 5.31 showing the location of 
the paintings of the Post-Industrial 
Reactions Period
201
Images showing the demolition subjects 
of Harry Kingsley, Figure 5.32 The 
Cooling Tower, Stockport, Kingsley, 
1981, courtesy of Stcokport Curatorial 
Services 
Opposite Page: Figure 5.33 Early 
Morning Stockport, Kingsley 1974, 
courtesy of Stockport Curatorial Services
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Images showing the Modernist 
advertisements of Stockport local 
authority c.1960-1980 Figure 5.34 ‘The 
New Maternity Unit at Stepping Hill 
Hospital’
Figure 5.33 ‘Mottram Street Flats - 
An Award Winning Development 
by Stockport Corporation’ both from 














































Figure 5.34 Merseyway Shopping 
Centre, from ‘Nairn Across Britain, 1972 
204

















Above Figure 5.35 ‘Round the Mills’, 
Clapcott, 2012
Below Fig. 5.36 Orrel’s Chimney, 1979, 
courtesy of Stockport Image Archive
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Top Figure 5.37 Clapcott’s Crowther 
Street depicting the scene of Lowry’s 
painting of the same name in the process 
of reconstruction, 2013














































A Historical Survey of the Representation of Stockport
Figure 5.39 Stockport Viaduct, Davies, c.1986, showing the complex built layering of Stockport and elements of deterioration 
documenting the ‘traces’ of the town’s history.
207
Figure 5.40 Mersey Square, Davies, c.1986 . Davies’ image focuses on the transitional aspects of the town while highlighting areas of 
constancy, decsribed by Gee 2010 as a ‘narrative constantly written over’.
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Figure 5.41 West, Clapcott, 2012
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06 A historical review of town 
planning in Stockport







































































Improvement Acts and Early Town Plans
Historical development of planning in Stockport








































Figure 6.1 General Layout Plan of 
Stockport
218










































development of a plan.
dŚĞ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐĐƚŽĨϭϵϭϵŵĂĚĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ
































1864 St Petersgate Bridge
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Figure 6.5 Civic Building Options Considered by the Local Authority Between 1837-1945
Original Town Hall
Suggested sites for civic 
buildings 1837-1945
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Figure 6.7 Sharp’s proposed civic gardens 
at base of Chestergate cliff
224
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the development of the proposed civic park. Again the eventual 
































clearances undertaken on a street by street basis rather than according 
to a larger plan. 















































































































































Figure 6.13 above right taken from BDP 
Future Stockport, 2005













































A Historical Review of Town Planning in Stockport
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ;ϭϳϳϬͿĂŶĚŝƐďŽƌĚĞƌĞĚďǇůĂƌŐĞůǇ
sŝĐƚŽƌŝĂŶĞƌĂĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨďĂŶŬĐŚĂŵďĞƌƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
Historically the site accommodated the church parsonage, public baths, 
ĂƐĐŚŽŽů͕ĐŝŶĞŵĂĂŶĚŽĸĐĞƐ͘dŚĞƐŝƚĞǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚƌĂĸĐũƵŶĐƟŽŶ
ĨŽƌƚƌĂŵƐŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ŽƉĞƌĂƟŶŐĂƐĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐƚŽƉ
to Mersey Square. 













Figure 6.15 Mersey Square proposals 
showing the Source water feature, taken 








pedestrian routes skirt the edge of the square but these are severed 
ďǇƌŽĂĚƐĂŶĚŐƌŽƵŶĚŚĞŝŐŚƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚŝƐŽůĂƚĞƚŚĞƐƋƵĂƌĞ͘ƐƚŚĞ
ŽŶůǇƉƌŽũĞĐƚƚŽďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƐŽĨĂƌƚŚĞƐƋƵĂƌĞŝƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶĐƌĞĂƟŶŐ





















Figure 6.16 right St Peter’s Square, BDP
Figure 6.17 below Piccadilly Gardens, 
Manchester
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Figure 6.18 Pedestrian Routes in relation 
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Notes: [1] Antiquarian 
accounts of coins, ceramics 
and tessellated pavements 
have not been authenticated 
(GMAU 2009). 1850-1870 
OS maps state the area of 
Castle Hill was the site of a 
Roman camp.



















































Figure 7.2 Showing the building grain 
along Hillgate & 7.3 Showing the 




















































industry and the market that underpinned the economy as well as the 
ŚǇďƌŝĚůĂŶĚƐĐĂƉĞͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ͘
Notes: [2] Named for its 
street level as opposed to 
the more common use of 
the term 
[3] from ‘Brae’ denoting 













































Figure 7.4 Samual Oldknow’s Georgian 
brick house along Hillgate 
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Figure 7.5 Showing the Victorian terraced 
street of Crowther Street parallel to 
Hillgate
Figure 7.6 Showing the Greek Revival St 
Thomas’ Church, Higher Hillgate
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© Crown Copyright and Database Right 2015. Ordnance Survey (Digimap Licence). FOR EDUCATIONAL USE ONLY.
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Left , Fig, 7.7 Contours along Wellington 
Road indicates topographic manipulation 
in the construction of the road
Below bottom, 7.8 Stockport Infirmary 
with low retaining walls on to Wellington 
Road c.1900 courtesy of Stockport Image 
Archives
Right, Fig. 7.9 Shows the cross section 
of the road with higher land to the sides 
of the street contained behind retaining 
walls
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Left, Fig. 7.10 Construction of Wolverton 
Viaduct c.1837
Above, Fig.7.11 Dane Viaduct, GW Buck














































Above, Fig. 7.13 Spatially dispersed 
railway yards at Edgeley Station/
Stockport Central c.1900
Below, Fig.7.14 Grain of building form 




















































Figure 7.16 1840-1890 Bridges over River 
Mersey at Stockport
Figure 7.15 aerial photograph showing the 
grid like pattern of the Edgeley estate 1927, 
Britain from Above
[1] The villas  The GMAU 2011 historic landscape 
characterisation survey suggests ‘high status’ villas 
were constructed in the area throughout the 18th 
century as buses allowed the development on the 
urban periphery.
[2] Using historic OS maps it is possible to give 
an approximate date of demolition of each Villa. 
Daw Bank House lasted until 1900, Hollywood 
House until 1890 (its wider landscape was also 
deforested), Spring Mount landscape was deforested 
in 1880 although the house survived amid factories 
until 1950, Springfiled House demolished 1920s, 
Edgeley House was converted into a public park 
and hall in 1920, Green Hill House was demolished 
1890, Cheadle Mosley House 1880, and finally 
Lark Hill House 1890. The site of each house was 
redeveloped as part of the large Edgely estate, 
although many of the Villa names remain in the 
streets, neighbourhoods and parks of the estate.
257
details towards references to local mill owners and prominent people 









































[3] The original train station 
for Stockport was located 
on the Lancashire side of 
the valley which was seen 
as far away from the town 
centre (Arrowsmith 1997). 
An experimental station was 
opened at Edgeley which 
later became the permanent 
station for Stockport town 
centre. The construction of 
Edgeley Station as a trial 
meant that the style and scale 
of the building was modest 
especially in comparison to 
the monumental viaduct.
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Figure 7.18 Construction of Stockport 
Town Hall c.1907, courtesy of Stockport 
Image Archives
Figure 7.19 Contrasting patina of 
Stockport Town Hall in relation to polluted 






























































Figure 7.20 Aerial photographs showing 
the dominating line of the viaduct and 
Wellington Road, courtesy of Britain from 
Above
261
Figure 7.21 Aerial photographs showing 
the dominating line of the viaduct and 
Wellington Road, courtesy of Britain from 
Above
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Figure 7.22 Showing the line of the 
Motorway through Stockport
Fig. 7.23 Showing the spatially dispersed 
associated building forms along the 

















usage coupled with the decline of the water powered mills that lined 






























approach of the railway engineers who constructed monumental 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐĂƐǇŵďŽůŽĨƚŚĞŝƌĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽǁĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐ
Figure 7.24  River Mersey before Mersey 
Road construction 1922
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Figure 7.26 Aerial Photograph of the 
Mersey Valley with Stockport town centre 
in the mid-distance
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Figure 7.27 Showing the texture of the 
cliff face along the M60
267
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ






Above top Figure 7.28 Dispersed built 
form along the M60 corridor
Above Fig. 7.29 Line of the M60 through 
the built form 1950, showing demolition 
path
268




















been replaced by peripheral industrial retail estates and supermarkets 
ŝůůƵƐƚƌĂƟŶŐƚŚĞƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌǀĂůůĞǇĂŶĚ
Figure 7.29 Showing demolition processes 
in the construction of the M60 at 
Stockport, image courtesy of Stockport 
Image Archive
Figure 7.30 Showing the Merseyway 
Shopping Centre, built over the 
Merseyway Road in the late 1960’s, image 
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Opposite page: Figs 7.31 Screen shots of 
the journey between junction 27 and 1 of 






























































This thesis explored three types of urban image in the North Western 
industrial towns. The towns’ urban images have been highly contested 
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĞƐĞǀŽŬŝŶŐƐĐĞŶĞƐŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĚŽŵŝŶĂƟŽŶ͕
decline, loss and grief that were amalgamated into the Northern 
cultural image. The development of this cultural image was intrinsically 
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞďƵŝůƚƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶǁŚŝĐŚŝŶ
turn created a strong link between image and urbanity in the region. 




and Manchester and generated growth. Despite the prevalence 
ŽĨƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƐŚŽǁĂǀŝĐĂƌŝŽƵƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
image ignoring the impacts for the built environment and vice versa. 
/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶůĞĚďǇŵǇŽƉŝĐƵƌďĂŶ
agendas that have impacted the future development of the towns 












wider industrial towns. The research hopes to provide a method of 


















urban strategies that are culturally appropriate for their scale and 








within the towns throughout their histories, the overriding interest 
ŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐƵďũĞĐƚƐŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚĚĞĐůŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨ




















restructures based fundamentally on retail development that have 
come at the expense of other areas.
&ŝŶĂůůǇƚŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚƌŽƵŐŚĐƌŝƟĐĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
development of urban image in the industrial towns the local 
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĐĂŶŵĂŬĞŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
the urban future of their towns. The method of understanding urban 
ŝŵĂŐĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚƚŽǁŶĐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
















a key trend of the economically stronger towns. Further to this it was 
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐŝŶƐĐŽƉĞ͕
ĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞĂĐŚĂŶĚƐŚŽƵůĚŶŽƚĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƐŝŵƉůǇĂƐ






quality of their urban spaces and architecture. It was found that the 
towns displayed varied approaches to the built environment with some 
ƚŽǁŶƐĞǆŚŝďŝƟŶŐŚŝŐŚĞƌƋƵĂůŝƚǇƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽ
ŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĂƐƉĞĐƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚǀĂƌŝĂƟŽŶƐ




















factor in the later development of the towns, as the original street 
ƉĂƩĞƌŶĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇůĂƌŐĞůǇǁŝƚŚƐƚŽŽĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
restructures. Further to this it was found that towns with strong levels 

























































































of the industrial towns and was a result of the need to update town 
centres for the increasing use of car travel, yet also the product of an 
over-reliance on civil engineers to develop urban plans (as the post-














urban form of the town. This was achieved through the discussion 







the seven further towns. 
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The thesis found that the urban image of the industrial towns is 
ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ͕ƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůĂŶĚƉĂƌƟĂů͘dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐ
ďĞĞŶĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚŝŶŝƟĂůůǇďǇƚŚĞůŽƐƐŽĨƚŚĞŚĞŐĞŵŽŶŝĐǀŝƐƵĂůĐƵůƚƵƌĞ
of industrialism. The decline of industry broke down the overriding 
ǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ͕ƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵǁĂƐĂĐƟǀĞůǇƌĞƉůĂĐĞĚďǇƚŚĞŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŽĨ





development in the towns, in return, wider changes within the built 
environment, the result of piecemeal change and civil engineering 
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞŵǁŝƚŚ
retail areas and mass transport. These new developments each 









century. Further to this, the layering of successive fragmented images 
of planning has compounded these paradoxical images through 
ƚŚĞŝƌŽǁŶĐƵůƚƵƌĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞ
ƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐĨƵƌƚŚĞƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ









of similar artworks of the towns. Therefore the way the towns were 
represented in each period created a media-based convergence that 
emphasised similarity and compounded the homogenous character of 
the Northern cultural image. In contrast few works depicted the towns’ 
more stable areas and those that pre-dated industry overlooking the 
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐ

















regional character as each town was depicted according to the same 
ĂƌƟƐƟĐƐƚǇůĞƐŝŶĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘hƌďĂŶƉůĂŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚŶĞǁǀŝƐƵĂůŵŽĚĞůƐ
for the town based on accepted images of urbanism which reacted in 










one not based on falsehoods and did depict a reality of the towns, 













from its cultural image. It was argued in the thesis that the cultural 
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞEŽƌƚŚǁĂƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨ
ƵƌďĂŶŝƚǇǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶǁĞƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
towns. The study of these issues elaborated the debates regarding the 
EŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨŝƚƐƉĞĐŝĮĐĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
The study evaluated the reality of the homogenous cultural image 
ƚŚƌŽƵŐŚĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŽ
understand how far they are similar and how far they diverge from 
the stereotype of regional uniformity. Further to this, the study of a 
ƐŝŶŐƵůĂƌĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŝŵĂŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝƚĂůůŽǁĞĚ
ĂŶŝŶͲĚĞƉƚŚĞŶƋƵŝƌǇŝŶƚŽƚŚĞŝƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ




(preferring to address the North as a whole). The focus on urban image 














such the study presented empirical work that had not been done 








development of urban planning in England, as the system was founded 
ŝŶƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞĐŚĂŽƐĂŶĚĚĞƉƌŝǀĂƟŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶŝƐŵ͘dŚŝƐ
highlights the town plans as a key area for future research that could 
interrogate further the impact of town planning in the region and 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŝŶͲĚĞƉƚŚƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂŶƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞ






















This explored the way in which the urbanity of the industrial town was 
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚƵŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞ
ƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
It was argued in the thesis that image is becoming increasingly 
important factor in the urban strategies of the industrial towns, and 

















of the region’s towns, through its varied contours of the northern area 
ĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶĂƌĞĂƚŽǁŶƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐŽŵƉůĞǆŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĞƉŝƚŽŵŝƐĞĚƐŝŵŝůĂƌƚĞŶƐŝŽŶƐŝŶ































protracted development period that meant the town lagged behind 
the development of the other industrial towns. It also meant that once 
a decision had been made the local authority was unlikely to move 
in response to expert advice (this can be seen in the fate of Thomas 
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĚĞƐƉŝƚĞƉĂǇŝŶŐĞǆƚƌĞŵĞůǇŚŝŐŚĨĞĞƐĨŽƌŚŝƐ
proposals). It also resulted in a huge amount of development occurring 
ŽƵƚƐŝĚĞƚŽǁŶƉůĂŶƐĂƐƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƐƵďũĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚŽƵƚĂŶ




issue highlights the importance of planning decisions for the future 









use of the Manchester model is reducing the material individuality 
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĐƌĞĂƟŶŐĂŵŽƌĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐƌĞŐŝŽŶĂůĂĞƐƚŚĞƟĐƚŚĂƚ
could further compound the Northern cultural image. Therefore it is 
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;ĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐͿŚĂƐ
an important decision to make regarding its future urban image and 
ŝĚĞŶƟƚǇ͘
Within this thesis it is argued that the town is currently pursuing 
ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚͲůĞĚƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚŚĂƚǁŝůůŝŵƉĂĐƚƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ
it is argued that the town (and the wider towns) now have the 





















the local authority would begin to engage on a more complex level 
ǁŝƚŚƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞǇŽŶĚƐƚǇůŝƐƟĐ
























new architectural style that incorporates new material types and forms 
ƚŚĂƚĂƌĞƵŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŽƐŽŵĞ
extent this has process has begun through the development of the 
WǇƌĂŵŝĚĂƚ<ŝŶŐ Ɛ͛sĂůůĞǇ͘&ƌŽŵƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƉĞĞĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚǀŝƐƵĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌ&ŝǀĞ͕ƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
development would need to be characterised by bold sculptural forms 












between the two sides of the town. This approach would take a more 
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚǁŽƵůĚŚĂǀĞůĞƐƐŝŵƉĂĐƚ
on the urban image of the town, due to its focus on less conspicuous 
routes. In contrast this approach would present the opportunity to 
ĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞĐůĞĐƟĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŝŶƚŚĞ





designs while the second would focus on a more nuanced approach to 
ĐŽŵďŝŶĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘
The research also presents some conclusions for the development 
ŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽƵƚƐŝĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
of the town throughout history found that the local authority had 
ƐŚŝŌĞĚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽĸĐŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
according to fashion. It is argued here that a more comprehensive 
ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉŽƌƚƌĂǇƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚ
characters of the town as a legible image. This would mean suspending 
architectural style values instead focusing on the historical importance 
to the town. Further it would need the local authority to consciously 

















urban image, the way it has developed and has been constructed, 
creates the opportunity to devise an urban strategy that addresses 
ŝŵĂŐĞĞīĞĐƟǀĞůǇ͘ƐƚŚĞƚŽǁŶƐŶĞĞĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞŝƌƉŽƐŝƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽďĞĂďůĞƚŽŵŽǀĞĨƌŽŵŽŶĞĐŽŶĚŝƟŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞ
way the towns have been represented through history provides a basis 
from which the local authority can reevaluate which images they prefer 
ĂŶĚǁŚŝĐŚƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƌĞĂĚũƵƐƚ͘ƐƐƵĐŚŝƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ
that each town undertake a similar study in order to understand the 
ƐƉĞĐŝĮĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƵŶŝƋƵĞĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝƌƚŽǁŶ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ













they wish to portray.
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞƐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĨƵƌƚŚĞƌĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/ƚǁĂƐ
found that historically the responsibility for civic improvement in 




record of urban planning and architectural quality which have the 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐƵůƟǀĂƚĞĂŶĞǁĐŝǀŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ͘zĞƚƐŝŵŝůĂƌůǇƚŚŝƐŝƐŽĨ
ŬĞǇŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽĂůůƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
which need to approach the built environment as an investment for 
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽĂĐŽŵŵŽĚŝƚǇ͘ƐŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞďƵŝůƚ
environment has a great impact on the urban planning approaches of 
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĐŝǀŝĐ











key area for future research. The study of the regional impact of the 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉůĂŶŶĞƌƐǁŽƵůĚƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽĞǆŝƐƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ





Opposite Page: Figure 8.2, St. Helens 





Further to this, the methods of the research highlighted a number of 
issues in the regional archival services. In undertaking the research it 















improvements could be made to the study of the region’s urban 













of the towns and presented a new image based on contemporaneous 
ŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͘/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
overlooked the diverse characters of the industrial towns. The built 





and built environment. The town sought to construct new images 










each period. The most recent example was found to be the Mancunian 
model. It was argued that this reluctance to analyse and evaluate the 
ĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚůĞĚƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐǁŚŝĐŚƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚ
ƚŚĞƚŽǁŶƐĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶŝƚ͘dŚŝƐŚĂƐ
resulted in fragmented and contradictory characters areas within the 
ƚŽǁŶƚŚĂƚĂůŝŐŶǁŝƚŚƚŚĞŝĚĞĂůƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐĞƌĂƐ͘
/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚƌĞŶĚƐĂŶĂůǇƐĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ




this, the ideal urban images put forward as models were similar for 
ĞĂĐŚƚŽǁŶ͕ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƚƌĞŶĚƐŽĨƌĂƟŽŶĂůŝƐĂƟŽŶ͕ƵƌďĂŶƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕















with the decline of industry each town has begun to compete with 
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĐŽŽƉĞƌĂƚĞ͘WĂƌĂůůĞůƚŽƚŚŝƐ͕ŝŶƐĞĞŬŝŶŐƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĞ
towns have sought to create widely accepted images of urbanism that 
ďŽƌƌŽǁŵĂƚĞƌŝĂůƉĂůĞƩĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐ͕ŝŶ
ĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞƚĞƌŵĞĚDƵŶĚĂŶŝƐĂƟŽŶ;ϮϬϬϲ͗ϭͿ͘dŚŝƐ





urban forms and histories.










the development of urban image and the built environment is needed 
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able objects: illustrated with copper plates of such implements of husbandry, as deserve to be generally 
ŬŶŽǁŶ͖ĂŶĚǀŝĞǁƐŽĨƐŽŵĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞƐĐĞŶĞƐ͕ǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞũŽƵƌŶĞǇ͘WƌŝŶƚĞĚĨŽƌt͘
Strahan.
zŽƵŶŐ͕͕͘ŝĞƉ͕D͕͘ƌĂďďůĞ͕^͕͘ϮϬϬϲ͘>ŝǀŝŶŐǁŝƚŚŝīĞƌĞŶĐĞ͍dŚĞ͞ŽƐŵŽƉŽůŝƚĂŶŝƚǇ͟ĂŶĚhƌďĂŶZĞŝŵĂŐ-
ŝŶŐŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ h<͘hƌďĂŶ^ƚƵĚϰϯ͕ϭϲϴϳʹϭϳϭϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϬϬϰϮϬϵϴϬϲϬϬϴϴϴϰϴϲ
ůŽƚŶŝĐŬ͕^͕͘ϮϬϬϭĂ͘tŽŵĞŶ͕tƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͘:,hWƌĞƐƐ͘
ůŽƚŶŝĐŬ͕^͕͘ϮϬϬϭď͘tŽŵĞŶ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂůƟ-
more, Md.
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